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Недостаточная эффективность медикаментозного психотропного ле-
чения патологических зависимостей сегодня признается и самими пси-
хиатрами-наркологами. Именно поэтому все чаще встречаются в науч-
ных медицинских изданиях суждения о необходимости решить проблему 
«перегруженности» психотропными препаратами пациентов наркологи-
ческого профиля путем активации естественных саногенных механизмов 
с использованием безмедикаментозных технологий. 
Мы полагаем, что такой подход вполне оправдан, так как психосе-
мантические нарушения в принципе не могут быть устранены примене-
нием любых известных на сегодня лекарственных средств. Для их устра-
нения необходимо активно и надежно осуществить переформатирование 
установок и намерений и сформировать новые устойчивые жизнепола-
гающие цели, однако такого результата невозможно достичь с использо-
ванием всех известных на сегодня психотерапевтических технологий. 
Изменения в психике наркозависимых лиц делают их склонными к вы-
бору простых источников получения удовольствия. Можно вывести нар-
козависимого из «ломки», снять физическую зависимость, но невозмож-
но известными на сегодня методами переделать его психологический 
тип, предполагающий «пассивное получение простых удовольствий». 
Для преодоления сложившегося положения коллективом сотрудников 
различного профиля разработаны на междисциплинарном уровне инно-
вационные универсальные безмедикаментозные биотехнические техно-
логии комплексной многоуровневой диагностики психического, психо-
физиологического и физиологического статусов, а также коррекции лич-
ностного адаптационного потенциала человека, включая нейробиологи-
ческую, нейроиммунологическую, физиологическую, психологическую 
и профессиональную составляющие, индивидуально-ориентированную 
психолого-педагогическую мотивацию на здоровый образ жизни, акти-
вацию когнитивных функций и формирование позитивных стереотипов 
продуктивного адаптивного мышления и поведения. 
Одно из принципиальных базовых положений нашей концепции 
формулируется так: «Поскольку и психологические, и медицинские ас-
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пекты механизмов развития практически всех патологических зависимо-
стей и способов их профилактики и лечения близки между собой, то 
вполне правомерно было осуществить разработку универсальной техно-
логии, пригодной для избавления от любых патологических зависимо-
стей, формирующихся в привычной для человека среде обитания. Спе-
цифика такой технологии будет проявляться в основном только на уров-
не информационного обеспечения разработки алгоритмов и регламентов 
синхронного и синфазного воздействия естественными, экологически 
безопасными и физиологически адекватными факторами различной мо-
дальности в разных сочетаниях, вызывающих морфофункциональную, 
нейробиологическую, психофизиологическую и психическую пере-
стройку организма». Будучи объединенные в единый технологический 
цикл, все эти воздействия представляют собой универсальную ком-
плексную технологию нейропсихосоматооздоровления и коррекции 
функциональных состояний организма. 
По технике реализации эта технология базируется в значительной 
степени на компьютерных технологиях и включает: 
 новые экспресс-методики оценки вегетативного статуса, инст-
рументальные, вербальные и вербально-аналоговые методики нейро- и 
психодиагностики в кратком и расширенном структурированном виде; 
 новые индивидуально ориентированные методики активного 
воздействия экологически безопасными и физиологически адекватными 
факторами, способствующих формированию необходимых параметров 
нейрогуморального статуса, морфофункционального профиля и функ-
циональных систем вегетативного обеспечения, соответствующих фак-
тической или требуемой жизнедеятельности организма, устранение ана-
томо-физиологических нарушений позвоночника, фасциально-
мышечных нарушений и пр; 
 новые методики формирования необходимых нейродинамиче-
ских характеристик головного мозга, продуктивного позитивного мыш-
ления, устойчивой мотивации и переформатированию установочных 
драйверов поведенческой активности.  
  
